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“BAHÇEDEN GÖRÜNÜŞ" —  Federal Almanya'nın Solingen ken­
tinde taş baskısı ve ipek baskı tekniğiyle çoğalttığı 24 yapıtı sergilenen 
Gül Derman'ın, bu sergide yer alan bir resmi “Halıda Yatanlar" adlı 
50x69 boyutlarında renkli bir taş baskısı. ~jF7~
Ressam Gül Derman’ın özgün 
baskı sergisi Almanya’da
Kültür Servisi — Federal Al­
manya’nın Solingen kentinde, 
ressam Gül Derman’ın serigrafi 
(ipek baskı) ve litografi (taş bas­
kısı) tekniğiyle çoğalttığı özgün 
baskıları sergileniyor. Ekim ayı 
başında açılan sergi, gördüğü il­
gi üzerine kasım sonuna kadar 
uzatıldı. Sergide Gül Derman’ın 
24 yapıtı yer alıyor.
“Solingen Tagblatter” de Alo­
is Weber imzasıyla yayımlanan 
bir eleştiride Gül Derman’dan 
“atmosfer yaratan ressam” ola­
rak söz ediliyor. “Türk sanatçısı 
Gül Derman, jitografilerini Oh- 
ligs’de sergiliyor” başlıklı yazı 
şöyle:
“Türk sanatçısı Gül Derman, 
Ohligs’teki Zweibücken Apot­
heke Galerisi’nde, düş, oyun ve 
değişik duyular yansıtan işlerini
şu Sıra sergilemekte. 1942 Anka­
ra doğumlu sanatçı İstanbul’da 
eğitim görmüş, Salzburg Yaz 
Akademisi’ne katılmış, Biarritz, 
Strasburg, Bayreuth, Nürnberg 
ve Paris’te sergiler açmış. Sanatçı 
taş baskı tekniğini olağanüstü bir 
başarıyla uyguluyor. Bu duyar­
lık yalnız teknikte ve renk gü­
cünde değil, resmin içeriğinin dü­
zenlenmesinde de geçerli. Sanat­
çı çok değişik kompozisyonlar 
oluşturuyor. Bir soluk kadar ha­
fif olan İstanbul görüntüleri, 
uzanmış dinleıfen kadınlarla do­
lu düşsel bahçeler, sağda solda 
eski bir kemer kalıntısı, balıkçı 
tekneleri, yetkin biçimde verilmiş 
bir köy yaşamı düzenlemesi, ya­
lın ama çekici izlenimler olarak 
karşımıza çıkıyor. Sergide yer 
alan yapıtlar çoğunluk 1982-1983 
ürünü!’
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